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Stellingen behorend bij het proefschrift:
TAILOR-MADE LIVE KIDNEY DONATION
1. De toepassing van minimaal invasieve technieken verdient de voorkeur bij 
nierdonatie bij leven. (dit proefschrift)
2.  Voor transplantatiecentra die een programma voor nierdonatie bij leven wil-
len initiëren, of gaan wisselen van een open naar een endoscopische techniek, 
is de handgeassisteerde retroperitoneoscopische methode een veilige en 
effectieve benadering. (dit proefschrift)
3.  Bij het kiezen tussen handgeassisteerde retroperitoneoscopische en lapa-
roscopische donor nefrectomie dienen niet de kosten, maar andere factoren 
bepalend te zijn. (dit proefschrift)
4.  Nierdonatie bij leven op hogere leeftijd is veilig. (dit proefschrift)
5.  De beschikbare langetermijnresultaten rechtvaardigen de hedendaagse 
uitbreiding van nierdonatie bij leven. (dit proefschrift)
6.  Difficulties are opportunities. (Joseph E. Murray)
7. Kwaliteit van leven is een complex begrip met uiteenlopende dimensies. De 
invulling van dit begrip blijft onderwerp van filosofische, ethische en sociaal-
culturele discussies.
8.  Opleiden is investeren in de toekomst. Hierop bezuinigen kan niet anders dan 
ten koste gaan van de kwaliteit.
9.  The specialist is a man who fears other subjects. (Martin H. Fischer)
10. In theory, there is no difference between theory and practice. But in practice, 
there is. (Yogi Berra)
11.  Not everything that can be counted counts, and not everything that counts 
can be counted. (Albert Einstein)
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Propositions accompanying the dissertation:
TAILOR-MADE LIVE KIDNEY DONATION
1. Minimally invasive approaches are to be preferred in the case of live kidney 
donation. (this thesis)
2.  For centers either initiating a live donor program or changing their technique 
from open to endoscopic, the hand-assisted retroperitoneal technique offers 
a safe and effective approach. (this thesis)
3.  The choice between hand-assisted retroperitoneoscopic or laparoscopic 
donor nephrectomy should be based on other factors than costs. (this thesis)
4.  Live kidney donation at higher age is to be considered safe (this thesis)
5. The available long-term results warrant the current expansion of live kidney 
donation. (this thesis)
6.  Difficulties are opportunities. (Joseph E. Murray)
7. Quality of life is a complex concept with multiple dimensions. The interpre-
tation of this concept remains a matter of philosophical, ethical and socio-
cultural debate.
8.  Training and education are an investment in the future. Economizations in this 
area can only be at the expense of quality.
9.  The specialist is a man who fears other subjects. (Martin H. Fischer)
10.  In theory, there is no difference between theory and practice. But in practice, 
there is. (Yogi Berra)
11.  Not everything that can be counted counts, and not everything that counts 
can be counted. (Albert Einstein)
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